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{ ñginí ín García Malla, que en cuantis corridas ha tomado parle en el abono han constituido otros 
I tantos éxitos por su gran estilo de matador. F o t . C a l - v a c l i e . 
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La de la Cruz Rnja 
B] viernes, y con uu lleno grande, tuvo lugar la 
corrida que a beneficio de la Cruz Roja se celebra 
anualmente. 
T a m b i é n , como todos los años , la "reclame" 
exageró de lo l indo la nota en lo tocante a la es-
plendidez del adorno de la Plaza, pues és te con-
sis t ió Tínicamente en colgar los palcos con los re-
posteras de las dependencias oficiales y alguno que 
ot ro , pertenecientes a determinadas personalida-
des de la aristocracia, que los cedieron por ser par-
te interesada y directa de la Comis ión organizadora 
del e spec t ácu lo . 
E l verdadero y bruta l adorno, lo proporcionaron 
el n ú m e r o grande de mujeres bonitas que concu-
rr ieron a la fiesta. ¡ Las hab ía de todas clases! 
Desde las que adormecen hasta de las que dan mal 
de- ojos con su penetrante mirada. E n un t r i s es-
tuvo que yo, que me fal ta poco pa espichar, como 
decimos la gente bien, no sucumbiese de uu ataque 
ca rd í aco agudo, ¡ pero, en fin-, me contuve! dejé .o 
de e s i ñ c h a r para otro d í a y sacando fuerzas de 
• flaqueza, aconsejé c a r i ñ o s a m e n t e a m i querido d i -
rector Adolfo D u r á , que me h o n r ó esta tarde con 
su cofntp.añía, y le convenc í de que no llevase a la 
p r á c t i c a la malhadada idea, que se le me t ió en !a 
•cabeza, de suicidarse con objeto de interesar y lle-
: garle al alma a una morena r e t i n t a en colorete que 
t e n í a m o s a la vera. 
•:, Una vez casi ul t imado lo de aplazar el suicidio 
el hombre D u r a y después de l ibar unos modestos 
i vasos de cerveza de la que á precios fabulosos pro-
porcionan los molestos e incómodos cerveceros, nos 
arreglamos lo mejor que se puedé on la localidad y 
nos disponemos para presenciar el estupendo fes-
5 t i va l . 
E l jefe del Estado, su augusta esposa y d e m á s 
fami l ia aparecen en el regio palco, y como es d»; 
r igor hay m ú s i c a real y palmas de los adherido< 
0 afiliados a la d i n á s t i c a forma de gobierno, 
sí T a m b i é n como novedad y escuchando palmas de 
aquellos que las dedican a cualquier cosa, surgen 
las m á s c a r a s del ea l añés transformados en uno. 
estupendos alguaci l i l los de g u a r d a r r o p í a , j No es-
t á n , que digamos, para un cuadro precisamente! 
pero mejor que antes sí , ; por lo menos hay ca-
r á c t e r ! 
Y una vez hecho este pequeño p r e á m b u l o y do 
anotar que los tendidos 5 y G estaban completa-
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mente ocupados por fuerzas de la g u a r n i c i ó n , las 
que concurrieron con una-de las bandas de m á s i c a 
de su exclusiva propiedad; queda terminado el p^ó-. 
logo y pasamos al pr imer c a p í t u l o o sea el concer-
niente a... 
Los toros 
E l ganado eran seis toros de los Hermanos ' P é -
rez de la Concha, de cuya vacada no se h a b í a n l i -
diado reses en M a d r i d desde h a c í a mucho tiempo. 
Quizá por esta circunstancia los ganaderos eligieron 
los seis bichos, a t e n i é n d o s e grandemente a l t ipo, 
pues todos ellos resultaron bonitos de l á m i n a , í inos 
y bien criados, con mucha l eña en la cabeza y uu 
poder enorme en la misma. E l pr imero y tercero 
fueron los m á s bastos del lote. 
De bravura resultaron algo desiguales, carecien-
do, en conjunto, de ella, cosa que suplieron con su 
enorme poder y la voluntad con que hicieron la 
oelea de varas los m á s de ellos, pero con gran so-
sor ía y malas intenciones en los otros tercios de la 
l id ia . 
E l segundo toro .de la tarde, un re t in to , gordo y 
con t ipo de toro verdad, es e l ,que r e s u l t ó ' f r a n c a -
mente bravo, su labor con los de aupa fué valiente, 
poderosa y noble; muy, duro para la pelea y con 
una certeza enorme a l h e r i r ; en una palabra, un 
. toro que acredita una divisa. A l lado de és te los 
d e m á s eran p á j a r o s de cuenta que al fin y a la pos-
tre se dejaron l id i a r . 
Los "as t ros" 
r, ' 
Si el elemento toro ten'a atract ivos, no es precia 
so s e ñ a l a r mucho para que destaque lo atrayente de 
la parte to re r i l en esta corr ida. Gal l i to , Ba le r í y Cá-
mara son tres firmas tan acreditadas y de t a l pres-
t igio qué no hay bolsillo que se niegue a una pe-
t ición de las taiquillas cuando estos nombres ga-
rant izan e l -género . 
L a tarde, en lo que de ellos d e p e n d í a , fué buena, 
pero buena de verdad, sin a rmar el e s c á n d a l o n in -
guno de los tres, dieron la nota de t o r e r í a , la nota 
a r t í s t i c a , la nota de valor, que son las indispensa-
bles para que los aficionados la gocen hasta enrou-
r;u<;cer e hincharse las manos de tanto aplaudi r a 
sus ídolos , que en tardes como é s t a son ídolos de 
todos los espectadores. 
Gal l i to , en su pr imero que de salida hizo cosas 
como para acreditarlo de manso con visos de buey, 
se empeñó "en que hab ía de tore.ar;e, y como cuan-
do este diestro se e m p e ñ a , no hay toro que se nie-
gue, logró sujetarle y una vez. conseguido esto le 
d ió unos lances con un temple enorme, a r t í s t i c o s 
de verdad y con m á s salsa, que hay en la cocina de 
un hotel. E l diestro de Gelves escuchó las prime-
ras palmas de la tarde, luego en los quites le obl i-
garon sus c o m p a ñ e r o s y el hombre J o s é sacó de su 
cartera una de sus muchas l á m i n a s de valor y las 
cambió para deleite del auditorio. JJevando la mu-
leta en la izquierda y m á s erguido que un palo de 
barco, c i tó a su enemigo que con gran soser ía acu-
de al t rapo bermejo, dando un gran pase cambiado, 
sigue a és te uno na tura l de los de d ía de fiesta, 
uno por alto, a c h u c h á n d o l e el toro su m i j i l a . J o s é 
cambia el disco de clasicismo en que se hallaba y 
hace una segunda parte con la flámula, llena de 
" f io r i tu ras" , de a l e g r í a s y salsa a r t í s t i c a hacienda 
babear de gusto a la parroquia que olea y aplaude 
cada lance del p e q u e ñ o Gómez , en .toda su faena 
hubo un derroche de dominio y de inteligencia to-
lera . 
•Igualado el jabonero. Gal l i to se acuerda de que 
no es su flaco la " e s p á " y para acreditarlo arrea a 
por el toro llevando la mano en las nubes y con el 
brazo suelto da una estocada delantera, luego un 
pinchazo, y al segundo intento d e j ó ' e x á n i m e al de 
P é r e z de la Concha. A q u í dió lugar a que sus ene-
migos le pitasen, mientras los otros y los sens-atos 
a p l a u d í a n calurosamente a l gran torero. 
E n el cuarto de la tarde, a l cual no lo fué posi-
ble torear de capa por las cosas feas que hizo e 
animal desde su salida de los chiqueros, dióle oca-
sión a l llegar al segundo tercio, para que el incon-
meaisurablo banderillero que lleva dentro de él , sa-
liese a re lucir , y realizase "una de las m á s grandes 
faenas de rehiletero que se han visto en la Plaza 
m a d r i l e ñ a . 
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Cuatro pares de b a n d e r i l í a s puso a este toro y 
en cada uno de ellos se fué mejorando, borrando 
siempre a l anter ior . E l pr imer par que colocó fué a l 
cambio, de manera asombrosa, s iguió a és te uno al 
cuarteo de gran ' . f inura y una e jecución p u r í s i m a , 
t ras este, otro cambiado, m á s grande, con m á s 
aguante a ú n que el pr imero, dejando llegar, le-
vantando los brazos con elegancia y r e c r e á n d o s e 
enormemente en la suerte de asomarse a la venta-
na. E l púb l i co , que con sus ovaciones h a c í a retem-
blar los cimientos del edificio, obliga a Joselito a 
que ponga un cuarto par, a lo. que accede la presi-
dencia y el diestro marav i l l a lo colocó a l cuarteo 
llegando de una manera inmensa, cuadrando en la 
misma cabeza y haciendo lo que a ustedes les dé la 
gana de poner a q u í , para que resulte justa la me-
dida de la grandiosidad de este te rc io ; la ovación 
SÍ r ec rudec ió con m á s intensidad que antes. 
Pues ahora va J o s é , y ¿ q u é hace?... pues senci-
l lamente coge la muleta o t ra vez con la zurda ma-
no y en cuanto se encuentra con el de los cuernos-
da comienzo a una faena valiente, vaJiente de 
ras, a r t í s t i c a , g lor ia pura, breve y dominadora, y 
en cuanto que j u n t a las manos el toro, J o s é en-
¿rando mejor que nunca y llevando la mano en el 
ando de la corbata, coloca todo el acero en lo al to, 
cayendo el b ru to patas paira a r r iba sin necesidad 
de p u n t i l l a ; el respetable se vuelve loco de entu-
siasmo, le dedica l a ovac ión n ú m e r o cuatro m i l de 
la tarde y exige del gran Maestre de l a t o r e r í a que 
recorra el recinto - t r iunfador devolviendo saludos y 
prendas de vestir. 
í Cada d í a e s t á m á s .agotado este chico,,. caray ! 
¿ L e s parece a ustedes esto grande?... ¿ C r e e n us-
tedes que no hay quien haga m á s en esta misana 
corr ida?. . . ¡ ¡ S o ton tos ! ! . . . ¿Y. Saler i no es nadie? 
E l hombre J u l i á n Sá iz se ha colocado defini t i -
vamente en una de las vacantes que ex i s t í a en la 
p l an t i l l a de los "ases",' ¡ a s í como suena!, lo dije 
ya hace tiempo, desde el a ñ o pasado, y yo tengo 
la suerte de ser t a r d í o en mis ju ic ios , pero cuando 
los doy acierto, esto que parece una p e d a n t e r í a , no 
es t a l , es un reflejo del c a r á c t e r reflexivo que ten-
go, el cnal no me deja enjuiciar por i m p r e s i ó n , y 
d e s p u é s de seguir paso a paso la marcha progresi-
va de Saleri me a v e n t u r é a ta l a f i rmac ión , co<a 
que desde el O t o ñ o pasado viene confinmando hasta 
llegar a la plena conf i rmación en la temporada 
que es tá terminando. 
E n su primer toro de esta corr ida, él hombre 
de Romanones se e s t i ró con el capote lanceando 
a l bravo animal con una serie de ve rón icas a cual 
m á s excelente y m á s superior, que le produjeron 
una setie de ovaciones paralela al n ú m e r o de lan-
ces suministrados. 
E n quites llegó a l colmo de la exposic ión, pues 
hubo alguno en que p a r e c í a que el diestro estima-
ba su pelleja en el mismo grado que si fuese la do 
un enemigo suyo. 
ANTONIO S A N C H E Z A Y E R E N M A D R I D 
V A Q U E R I T O A Y E R E N M A D R I D 
E l de la A l c a r r i a , voluntariamente, t omó los ga-
rapullOs y de primeras colocó u n par de dentro 
afuera que tuvo los honores de excelente, m á s to-
dav ía teniendo en cuenta lo que le costó porfiar con 
el toro, d e s p u é s o t ro algo desigual y c e r r ó el ter-
cio con uno a l cuarteo ganando con valor la cara 
del bicho y apretando de firme con los rejoncillos. 
Una vez armado de todas las armas, el pollo Ju-
l ián se hinca de rodil las, da el pr imer pase tan 
oscalofriaute. y tan grande de emoción que p a r a l i z ó 
la r e s p i r a c i ó n a los que e s t á b a m o s en el coso, y 
a este tenor siguió toda l a labor, tan valiente, tan 
torero y t an grande que el púb l i co entusiasmado 
no cesó de aplaudir a l diestro; entre la serie. de. 
pases, se destacaron uno por a l to hermoso y lino 
de pecho tan temerario como los de un novil lero 
atacado de v a l e n t í a . 
Con e l estoque no estuvo a la a l tu ra suya, puer 
se deshizo del enemigo de un pinchazo mediano, o t i \ 
mejor ; uno algo hondo, en el cual se-le quedó el 
toro en medio de la suerte y para c o n t i n u a c i ó n me-
dia estocada ladeada, y tres intentos, acertando ¿u 
flltimo. 
E n el quinto, que era uno de los peores, no pu-
do torearle, pues el toro estaba completamente i m -
bécil ; con ía muleta a pesar del mal ange y de la 
guasa del morlaco, Saleri muy valiente y con de-
seo le obligó y así cons iguió dar unos pases bu--
n í s imos . 
I g u a l ó el toro, el torero se puso a.perfilarse en-
tre los pitones, se rec reó tomando p u n t e r í a 7 
arreando derecho da un salto en el momento del 
embroque y coloca el sable en todo lo al to monu-
mentalnn'ntc, termina con un descabello oerteiro y 
hay gran ovac ión , sí que t amb ién ensordecedora y 
merecida. 
¡ A s í me gusta a mf, que no une hagan quedar eft 
r i d í c u l o ! 
C a m a r á tuvo qrie apencar con &] peor lote de la 
corrida, pues sus dos én-emigos resultaron dé lo 
m á s difíciles para liR-unientos. Su primero, tercero 
de la tarde, un co rna lón , gordo y grande, que mau-
s u r r o n e ó m á s de la cuenta, no hab ía manera do 
fijarle y en poco estuvo el que no se le foguease ; 
eu. cuanto se le dejaba de acosar s a l í a suelto, t i t ro-
pellando a cuanto se le pon ía delante. 
E n estas condiciones el toro, el diestro cordobós 
sa l imi tó valientemente a torearle con deseo de ha-
cerse con el bicho, lo que apenas logra, y en cuan-
to que ligeramente iguala J o s é Flores arrea de p r i -
sa marchando recto y bien, metiendo toda la espa-
da con un gran ladeamiento; descabella, y hay pal-
mas a l chico por su brevedad, v a l e n t í a y liabilidaíl 
en el a l i ñ e n del manso. 
Y por ú l t i m o , en el que cierra plaza tampoco 
pudo torearle por ser casi igual a l o t ro que le tocó 
en pr imer lugar ; toreando de muleta se l i m i t a a lo 
m á s indispensable, cons in t i éndo le mucho, para m á s 
obligarle, a y u d á n d o s e a voces para que le aten» 
diese el p á j a r o . 
M a t ó a este toro de una estocada, para asegurar 
d e s p u é s de haber dado un gran pinchazo entrando 
desde largo. 
E n conjunto'-su labor fué de torero enterado y 
valiente, cosa que el pueblo soberano le p r e m i ó con 
palmas a granel. 
Los tres espadas br indaron a la Reina y é s t a 
co r re spond ió a la fineza con esp léndidos regalos. 
¡ Y el públ ico d iver t ido . . . etc ! 
La novillada de ayer 
Ayer domingo se ce lebró una novil lada de me-
nor c u a n t í a , sin duda alguna, como el viernes fué 
de gran gala la corr ida y esta semana hay dos no-
vil ladas de p o s t í n , para terminar el p r ó x i m o do-
mingo 23 con el estupendo car te l de la corr ida de 
la Prensa, era preciso meter un p la t i to de v a r i a n t e 
en el m e n ú y como ta l r e su l tó la fiestecilla de ayer. 
(Continúa en la pág ina 6) . 
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9 de Junio . 
Antcnío Calvache 
E l que diga que en Barcelona hay muchos afi-
cionados a toros, intcligontes y concienzudos, no 
sabe lo que dice. A l menos entre el públ ico que 
llena las plazas, no dan fe de vida esos señores . 
A q u í hay algunos muy buenos, excelentes, in te l i -
g e n t í s i m a s aficionados. Aficionados d« cuerpo ente-
ro, que pueden codearse con los mejores de M a d r i d 
y de Sevilla. Pero son muy pocos. Y hay unos cen-
tenares de aficionados discretos. Esto es todo. 
E l públ ico , en general, no entiende una so?a pa-
labra de toros. Es un conglomerado a rb i t ra r io , i n -
consoiente, que se deja l levar de sus caprichos y 
juzga las cosas, casi siempre, al r evés . Nuest ro 
púb l ico de toros, se incl ina hacia los efectismos, ha-
cia las f a r a n d u l e r í a s por las que se d e s g a ñ i t a y 
vuelve loco, y en cambio se queda frío e indiferen-
te ante una faena seria y verdad. 
Acostumbrado a las t r incher i l las , a los rodillazos, 
a las faenas por la cara, le pasan inadvertidos los 
pases con la izquierda, el toreo sin pamplinas. . . 
Viene todo esto a cuento de una faena de A n t o -
n io Calvache. Este joven y s i m p á t i c o torer i to rea-
lizó una ext raordinar ia faena con el cuarto toro de 
Aleas lidiado esta tarde en la Plaza An t igua , y el 
púb l i co no estuvo con él a la a l tu ra de las circuns-
tancias. 
¿ P e r o es que estuvo la concurrencia f r ía o ind i -
ferente, ante el t rabajo de Calvache?, p r e g u n t a r á 
el lector. 
Nada de esto. E l públ ico le coreó algunos pases 
con o 'és, le ovac ionó, pidió casi u n á n i m e la conce-
s i ó n de las orejas del b icho; pero no se én tus iassnó 
lo que merec í a la faena. 
E l Aleas de referencia era colorado, grande, fino', 
gachó y delantero de pitones y un poco bizco de'i 
derecho. U n magníf ico ejemplar, de heiimosa l ámi -
na. Una p in tu ra . 
U n refilonazo, de salida, e s t ropeó al toro. Luego 
Calvadle le dio cinco lances paradito, dos de ello"? 
muy buenos, y un recorte vistoso y ceñido . 
' En la suerte de vara no hubo m á s que una su-
perior vara de Chicorr i to , que cayó con e s t r é p i t o y 
r e s n l t ó con s í n t o m a s de conmoción y con contusio-
nes en el hombro izquierdo. Los d e m á s picadores 
acaharon con el toro, p icándole en el cuello. 
•Calvadhe hizo dos buenos quites, terminando' ét 
segundo arrodil lado y con el correspondiente .golpe 
de montera en la cara del toro. 
Cambiado el tercio, cogió los' palos A n t o n i o y , 
a instancia del públ ico , en t r egó sendos pares a 
U r i a r t e y a M á r q u e z . Unas pasaditas y vueltas 
de los matadores alrededor del bicho y el ar i imal i to 
c a y ó derrengado. 
Por si fuera esto poco, M á r q u e z cambió sin cla-
var, repi t iendo luego la. misma suerte y clavando 
nn buen par. E n el miamo terreno, U r i a r t e cambió 
un -pa r delantero. Y por no ser menos, Calvache, 
aguantando mucho, cambió un par que quedó casi 
. orejero, por derrotar el bicliQ. 
.. P id ió A n t o n i o permiso a l presidente y c u a r t e ó 
superiormente un par, cuadrando a ley en la cara 
del toro. 
I n ú t i l es decir cómo llegó él Aleas a la hora do 
la muerte. L legó apurado y consecuentemente bas-
tante aplomadote. Pero noble y suave. 
Anton io Calvache inició la faena de muleta con 
un pase ayudado muy bueno, y s iguió con uno, 
-dos, tres naturales superiores, templados, sin le-
vantar apenas los pies del suelo y metido en el te-
rreno del toro, que arrancaron tres olés a la con-
currencia. E l torero d e m o s t r ó inteligencia, pues 
dadas las condiciones del Aleas, ú n i c a m e n t e en el 
terreno que las dio y consintiendo como cons in t ió , 
se pod ían dar tres muletazos tan , lucidos y meri-
tor ios . 
T o c ó la m ú s i c a en honor a l espada, y éste dió 
un pase ayudado por bajo, uno na tu ra l arrodil lado, 
-otro ayudado por bajo y otro na tura l estupendo, 
ceñ id í s imo. 
Se fué el bicho hacia otro tercio, y después de 
unos inoportunos capotazos de un peón , c o n t i n u ó 
Anton io la faena con tres pases con la derecha, de 
t r inchera, sacando l a muleta por la cola del ani-
mal—el segundo fué s u p e r i o r í s i m o — y con un mo 
l inete. • 
E n t r ó a matar Calvache superiormente, cruzan-
do muy bien, y .déjó el estoque en lo alto, ligera-
mente contrario. ' Una gran'estocada que hizo rodar 
al toro sin pun t i l l a . 
•—•—•—•—•— • •—•—•-
U N G R A N M A T A D O R D T O R O S — A L G A B E Ñ O 11 
: /MAGNÍFICO V O L A P I É EJECUTADO 
/AATADOR DE TOROS, 
FOR 
FEDR3 
EL V A L I E N T E Y PUNDONOROSO \ 
CARRANZA, " A L G A B E Ñ O 11" 
F o t . I ^ o d e r o . 
Ovac ión y las dos orejas. Y una vuelta a l ruedo. 
Poro no vimos ol entusiasmo que co r r e spond ía a 
una faena Beri&i t ranqui la , de torero verdad, sin 
desplantes n i mu'otazos por la cara.. . 
E l pr imer toro estaba bronco, difícil , aculado a 
las tablas y defendiéndose cu ollas. Calvache lo 
muloteó con tuaiu¡uilid.ul y valentía., sufriendo do> 
coladas, y lo m a t ó de media estocada al ta y US 
poco c ó n t r a r i a , entrando un poco desviado ou un 
terreno muy expuesto, y de una entera, acometien-
do bien .v~ haciendo mucho por el toro, en las tablas 
Anton io Calvache estuvo muy bien colocado to-
da la tarde, y muy bien y elegante toreando y en 
los quites. 
Así hay que ostar siempre, y a ú n mejorarlo. 
¿H;vhhba usted de va len t ía? 
Pues vaya usted a ver torear a r i l a r t e . Yo le 
he visto esta tarde con dos toros, y si siempre es tá 
como hoy,—como tiene fama de ello—bien puedo 
decirse que DO cabe unís v a l e n t í a , n i mayor teme-
ridad, n i m ñ s desprecio a la vida. Mis nervios han 
estado durante sus faenas en una" tens ión bru ta l . 
Suf r ió U r i a r t e achuchones, tarascadas y coladas 
con una sangre fría espantosa. Casi de jándose co-
ger. Los dos toros que le tocaron estaban difíciles, 
se defendían en las tablas. Teniendo un gran domi-
nio con la muleta, se hubiera podido hacer con ello^ 
el espada. 
Pero Ur i a r t e sólo de r rochó va l en t í a . Y los 0fl2'5 
pronto de media estovada caída al segundo y de 
una ladeada al quinto. . 
Con el capote, muy c e r c a y bien unas \ tves, .> 
otras algo ombarullado. 
Antnnio Wárquez 
Repito lo que dije de é l ; que es valiente, que 
no »e da.molas maflas ; pero que e s t á poco toreado. 
Para actuar en plazas como é s t a ha de venir m á s 
suelto, y esto lo consegu i r á f ác i lmen te An ton io en 
cuanto toree ocho o diez corridas. 
Es ta tarde har to ha hecho con despachar eus 
toros, pues el ú l t imo , era un bicho con mucho po-
der y muchos nervios y duro de pelar. 
Los toros de . Aleas, gordos, finos y de excelente 
l á m i n a . Una .cor r ida muy bonita. Kn cuanto a bra-
vura, regularmente. Se aplomaron e hicieron la pe-
Ira en las tablas, y. al l í se refugiaron a la hora d-> 
la muerto. Se fogueó ol segundo. 
Los picadores y banderilleros se por taron lodo lo 
mal (pie pudieron, contribuyendo a estropear é) ga-
nado. 
E l públ ico l lenó la plaza. 
. . Y va de bueyes 
A las Arena's, ha ido nn tutíigo y c o m p a ñ e r o , que 
es dé los que no pierden r ip io , 
y —i¿Qu;é'tail ha estado la cosa?—lo pregunto. 
—U:.-a- biteyada más ." Se ha fogueado éj cuarto, 
deb ían haberse fogueado tres o cuatro bueyes má^. 
y han ' sido retirados dos por ilidiables. U n <rii-
canto. . . " • • ' • ' 
—¿ Y • los ma tadores V 
—v'Los matadores... V Para q u é los íha teh . A ex-
cepción de Vaqneri to , que ha largado unas cuantas 
•veniaj¡lian en el Quinto, que era el nnico bicho algo 
b r á v i t o y manejable, ' los d e m á s , o sea' Va re l i t o . 
'eL propio ^Faf/Meriío y Casielles, no han estado ni 
de mucdio a la a l tu ra de sus pretensiones y de sn 
falso post 'n . 
—Hombre , pero el ganado era manso... 
—rPerfectamente. Pero para las cuestas arr iba 
quiero m i mulo. Los .'toritos noble!', bravos, pastue-
ños , los torea cualquiera que sepa sostener un ca-
pote en sus manos. En los toros con defectos, es 
como hay que ver a los toreritos exigentes, que se 
creen fenómenos y se dan pos t ín de tales. 
— ¿ P e r o es que estuvieron mal? 
—Mal, mal , no estuvieron. Pero tampoco queda-
ron bien, n i anuch í s imo menos. Alg f in lance, a l g ú a 
que ot ro pase... Y tela por la cara, y farandule-
r í a s . . . y armas al hombro. 
— T o t a l . . . 
—Que no sal í contento de la corr ida, con todo 
y darle una oreja a Vaqueri to , y que en cuanto 
vea anunciados bichos de Angoso» me i ré a pasar 
la tarde en el matadero, y me h a r r i a i lus ión de 
que veo toros b r a v í s i m o s , comparados con aquellos. 
¡ Y pensar que se l lenó la p laza! . . . 
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Componían a.quél seis uovillos de la g a n a d e r í a de 
López Plata para V a g u é r i t o , Antonio S á n c h e z y 
Alman.scíif) 11, mios dos eran debutantes en nues-
t ra Plaza. 
YA Sánchez (Antonio) que ayer debu tó no tiene 
nada que ver con su h o m ó n i m o S á n c h e z (Antonio) 
que segím cuentan los revisteros t e t u a n í s , es un 
fenómeno que airmó el alboroto en aquella plazuela. 
T a m b i é n he de anotar que Almanse i ío I I es el to-
rero que hace pooo tiempo un guasón de mala pata 
dió por rairarto repentinamente en un viaje de Bar-
celona a Valencia. 
Los novillos desiguales, abundantes de carnes a l -
gunos, bien los ot ros; igual siucedió con los pitones, 
que unos tuvieron muchos y otros pasaron sin l la-
mar la a t enc ión de nadie. Fueron en general man-
'surrones, con poder en la cabeza y muy duros de 
patas, siendo muy seguros a l encornar por lo que 
hicieron grandes bajas en las cuadras de caballos. 
E n el pr imer tercio a c o m e t í a n con poder pero sa-
l ían sueltos y las mfis de las veces huidos, se avi-
saron en d e m a s í a para los otros tercios, hac iéndose 
difícil su l id ia . E l cuarto, desde siu salida hasta t i 
misimo momento de la muerte, se pasó saltando h 
barrera por todas partes de la Plaza. Para dar idea 
de la índole de estos toros, a és te se le fogueó en 
premio a su (mansedumbre, pero no obstante dejó 
exán imes sobre la arena tres jamelgos. 
Vaqueri to lanceó valientemente al primero, que 
le ence r ró en tablas, en quites muy oportuno y de-
cidido, pegándose a l t o ro ; a l sal i r el b u r ó , huido y 
descompuesto de un puyazo, a r r o l l ó a Vaqueri to 
después de haber empuntado a l piquero. ' Con la 
muleta en la derecha hizo una faena buena, esti-
r ándose en unos pases de pecho y a d o r n á n d o s e en 
un molinete entrando derecho, decidido, y desde 
cor to e n t e r r ó en todo Io. a l to \cas i todo el estoque 
t i rando por t i e r ra a l toro que no neces i tó del aux i -
l io del punt i l lero . Gran ovación escuchó el valen-
ciano y dió la vuelta a l redondel, recogiendo entre 
otras cosas ¡ ¡ TRES cigarros puros ! ! 
E n el cuarto el hombrecito pasó las moras, pues 
fué el fogueado manso, que a l empezar enf ron t i ló 
al matadoir cuando intentaba lancearle y pararle 
los pies. D e s p u é s , a la hora de la muerte, no ha-
b ía manera de torearle de muleta , pues todo eraa 
huidas, saltos de la barrera y e x t r a ñ o s brincos ca-
da vez que se s e n t í a pinchado, lo que tuvo que 
hacer Vaqueri to varias veces, unas con habil idad, 
otras bien y otras como pudo, dió lugar esto a 
que sonase un aviso, cuando el toro, después de to-
das las pinchaduras, i n t e n t ó saltar la barrera falto 
de fuerzas, cayó a l suelo en una postura inveros í -
VAQUERITÓ E L Q EN LA PLAZA DE LAS ARENAS DE 
BARCELONA 
FOT. DOMÍNGUEZ 
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FOT. ROLDAN 
m i l , lo que aprovecha el punt i l le ro para rematarle. 
An ton io S á n c h e z , debutante pr imero, es un toro-
r i t o que da idea de haber toreado mucho por pueblos. 
Es valiente y decidido con e l capote, aunque tiene el 
defecto de codillear mucho y no manejar suelta-
mente los brazos. L a muleta la maneja con mayor 
sol tura y en algunos momentos da la sensac ión do 
que torea bien con ella, y con el estoque es deci-
dido y no carece de mal estilo habilidoso. 
A su pr imero le toreó por v e r ó n i c a s muy ceñido 
y muy, b ien ; en una de ellas fué empitonado y za-
randeado perdiendo la manga derecha de la chaque-
t i l l a , se e n v a l e n t o n ó m á s y dió algunos lances bue-
nos que le aplaudieron. 
Como muleteador se inic ió bien y a la hora del 
acero dió una estocada un poco torcida. E n el quin-
to, r ep i t i ó el hombre tabernero de Mesón de Pa-
redes las proezas de su lo ro anter ior lo que le va l ió 
m á s palmas que en el o t ro . Pareco ser que hay eu 
él condiciones, pero es preciso verle en otras tar-
des para poder juzgar. 
A m a n s e ñ o I I , debutante segundo, se vió ante dos 
bueyes que no le dejaron hacer nada que pueda 
dar idea de lo que él es. 
A l tercero de la tarde lo lanceó con cierto estilo 
que hace concebir que es un torero enteradito, por 
lo que se e s t i ró en uno de sus lances mandando 
con los brazos como los buenos. Pocos muletazoi 
s u m i n i s t r ó a l toro, pero é s to s fueron inteligentes 
y concienzudos. Con los terrenos cambiados, muy 
h á b i l m e n t e , dió una estocada para cazar al manso, 
siendo premiado con palmas y vuelta a la redonda. 
E n el ú l t imo no pudo torearle por la mansa co-
b a r d í a del an imal , luego, a pe t i c ión de los parro-
quianos • exigentes, coge -las banderil las y después 
Estando al descubierto en esta administra-
ción varios toreros por falta de pago de la 
guía taurina, hacemos esta llamada a los 
interesados para evitarles la contrariedad 
de que demos a la publicidad sus nombres 
en calidad de «hombres m o r o s o s » , cosa que 
haremos en breve. 
de muchos sinsabores colocó un par muy desigual. 
De la muleta hace lo que humanamente puede ha-
cer y emprendiendo el viaje desde su pueblo da una 
estocada c a í d a que pone fin a la fiesta. 
¿ Q u é son estos dos debutantes? 
¡ ¡ No podemos decir nada si queremos ser justos! ' . 
M a ñ a n a tenemos a Vare l i to y D o m i n g u i n mano a 
mano, probablemente se r e p e t i r á n el jueves y el p ró -
x imo domingo la corrida de la Prensa con ocho to-
ros, cuatro de Pablo Romero y cuat ro de Camero 
Cívico, antes P a r í a d é , para Gaona, Gal l i to , Saleri 
y Fo r tuna , 
¿ H a y quien pide m á s ? 
Z I G - Z A G 
iEN VjíTA-ALKK 
Cinco de M u r i e l y uno del insigne dramaturgo 
Sr. Duque de Tovar . 
Espadas: Jumi l l ano , L a g a r t i j o y M o n t a ñ e s i t o . 
Con t ina tarde desapacible, algo Ventosa (y no 
es a l u s i ó n ) , estaba descartado que la entrada en 
esta Plaza se r í a floja; no obstante, pasó de rega-
lar. E n s u s t i t u c i ó n del ex banderillero del " E x 
Chico de la Blusa" , Sr- Mora to , nos colocaron a 
Manue l Mol ina , j Veremos si el espada sevillano 
hace honor a su apellido y a su alias, pues sigue 
a p o d á n d o s e , para asombro de propios y e x t r a ñ o s 
/ L a g a r t i j o ! 
E L G A N A D O 
Cinco mansotes y verdaderamente gigantes en su 
raza cornuda, fueron los toros de Munie l . Cada vea 
que s a l í a uno por la puerta de los sustos arranca-
ba una e x c l a m a c i ó n de ter ror - y de c o m p a s i ó n ha-
cia los modestos lidiadores. U n ganado para qui-
tar le el t ipo a cualquiera de las eminencias t a u r i -
aas y para lanzar a l abismo del olvido a 'os pr in-
cipiantes que por a q u í - v e m o s desfilar. Unidamente 
fué bravo el del Duque de Tovar que a c u d í a n o b l í 
y franco a l e n g a ñ o en todos 'os tercios. 
Duran te el tercio de varas del quinto toro se 
p r o m o v i ó una protesta en el púb l i co por la caren-
cia de caballos, que t omó serios caracteres a l ver 
que un picador se negaba a montar un caballo casi 
difunto, y de entre barreras un señor , que dec ían 
V A R E L I T O E N LAS ARENAS D E B A R C E L O N A 
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era e[ contrat is ta , le porfiaba CIUÍ" lo n ion ta* i . 
A q n í se me ocurr-e un ruego, 
¿ K s necesario que la empresa de caballos se si-
t ú e en las corridas entre barreras y obligue, aun-
que no sea m á s que con su presencia, a los pica-
dores y monos-sabios que apuren los jamelgos m á s 
de lo debido, ocasionando espec tácu los poco agra-
dables? Yo creo que se les deb í a destinar un palco 
si fuera pTeciso, pero proh ib i r terminantemente es-
tuvieran all í y ejercieran coacción hacia los pica-
dores. Para demostrairnos su influencia vimos salir 
al referido picador montando el mismo caballo con 
que se negó a picar originando la d i scus ión . ¡ E s t o 
debe corregirse! 
J U M 1 L . L A N O 
V a l e n t í a y deseos era lo que f ín icamente podía 
exig í rse le ayer a los toreros con el ganado que an-
tes menciono. Estas dos condiciones principales las 
piiso ayer sobre el tapete el diestro de J u m i l l n , 
pues unas veces achuchado, otras veces engancha-
do y siempre expuesto a v i s i t a r las regiones e t é r e a s , 
estuvo en la cara del toro sin perderla n i un mo-
mento, y no sólo m a t ó los -que le correspondieron 
sino que finiquitó uno de los de M o n t a ñ e s i t o ; tíni-
co que no pasó a los corrales como sal ió del lote 
del espada santanderino. Siga Jumi l l ano con esta 
misma decis ión, pero no olvide el consejo que le 
dan algunos amigos: hay que parar de verdad a 
los toros, hay que contener esos nervios un poquito, 
y con esa v a l e n t í a que nos demuestra siempre, ve-
r á cómo consigue llegar adonde se propone. 
L o pr incipa] ya lo tenemos en casa. 
L A G A R T I J O 
L a suerte de poner banderillas con mondadientes 
la conoce a la perfecc ión el joven Mol ina . Puso 
dos magníf icos paires de mie roscóp icas banderillas y 
un par doble que fueron, ahora que esitamos en 
tiempo de e x á m e n e s , una completa oposición a 
banderillero. Por m i parte, le doy el t í t u l o de ban-
derillero s u p e r i o r í s i m o . Ya lo s a b í a de antemano, 
pero lo conf i rmó nuevamente ayer tarde. U n a vez 
explicado este e1o.2Ío, que fué merecido, por la mis-
ma r a z ó n tengo que censurarle otras cositas. ¿ P o r 
qué después de ese gran pase cambiado con que inic ió 
su faena en el primero, se desconfió tanto e hizo aque-
llas cosas tan feas? No puedo a nadie convencer 
que un torero que necesariamente tiene que conocer 
las suertes de, matar-, y qne tiene un dominio físico 
por su estatura y su robustez hacia el toro, espere 
a é s te con dos pinchos de a cua r ta en el centro de 
la Plaza de j ándo le llegar hasta rozar los cuernos 
los alamares de su vestido, y en la hora suprema 
Be desconf íe , vuelva la cara y lo vuelva todo, no 
queriendo n i ver a su enemigo. Los bocaditos que 
se t i r a en las manos hay que guardarlos para em-
plear esa fuerza a l meter la espada en todo lo alto. 
Es una verdadera l á s t i m a que teniendo las gran-
des condiciones para poder llegar, se deje pasar por 
delante otros novilleros que ya e s t á n hoy colocados. 
fiaDaderío "DflKSfl-íliniiCOIüS" 
castas: Veragua con Santa Coloma, y por 
separado nura de Olea; divisa azul, encar-
nada y oro; propietarios: Samuel Herma-
nos, Albacete, 
H á g a m e caso, m i joven paisano, y déjese de oh" 
a los que le equivocan ; hay que hacer mucho m á s 
que poner banderillas, si se quiero ser espada. 
M O N T A Ñ E S I T O 
Cuando este diestiro ha salido dol paso m á s i> 
menos decorosamente, me he permit ido juagar su 
l abor ; hoy n i aun eso quiero hacer. Ya la juzgó el 
presidente y lo que es peor, el públ ico que la pre-
senció . Su primor toro fué despachado por o] va-
liente JumiJJond a caasa de los porrazos que reci-
bió el espada de referencia, y su segundo lo despa-
chó el del clarinete después de tres avisos. ¡ ; Om'dó 
v i v i t o y coleando ! ! 
K A I F A S 
É N T E T A N 
C c m p o n í a n el cartel de la córvida verificada ayor 
en esta Plaza ocho toros de P e ñ á l v e r , y como es-
padas Chqt i l jó de Baracaldo, Antonio Sánchez To-
rres, Francisco D o m í n g u e z y F r a ñ c i s c q Montero. 
Y en verdad que nos aburrimos de lo l indo du-
rante la l id i a de los ocho toros, pues no hubo nin-
guna faena que traspasase los l ími tes de lo vulgar 
n i hubo n i n g ú n toro que por sus buenas condicio-
nes n i por su bravura nos ,llegara, a , entusiasmar. 
Si algo hubo de sobresaliente y digno de aplauso 
fué durante el pr imer tercio en el sép t imo toro, en 
el que el picador Crespito, con una gran voluntad 
y un exceso de v a l e n t í a , rayano en la toinoridad, 
puso tres soberanos puyazos en todo lo al to, que 
fuero premiados con u n á n i m e ovación, v iéndose obli-
gado el modesto picador a . tener que salir a los 
medios a corresponder a los aplausos de la concu-
rrencia.' ; A s í se pica ! 
ChatilJo de Baracaldo, que por el percance ocu-
r r ido a sú c o m p a ñ e r o Anton io S á n c h e z , tuvo, que 
cargar con el peso de la corr ida, teniendo que ma-
tar cuatro toros, estuvo trabajador y act ivo toda la 
tarde, y muy adornado en quites, y aunque sus fae-
nas de muleta no fueron adornadas, cosa a que tam-
poco se p r e s t ó el ganado, en cambio fueron hechas 
con aplomo y va l en t í a , de-torero enterado, despa-
chando 'a sus eneniigos muy decorosamente y escu-
chando algunos aplausos en varias ocasiones. 
M u y bien en el par al quiebro, de las cortas, en el 
quinto toro. 
An ton io S á n c h e z no tuvo ocasión de lucirse ayer, 
pues en su pr imer toro, al que dió unos lances em-
barullados, sufriendo algunos achuchones, al in ic iar 
la faena de muleta fué enganchado y zamarreado, 
sufriendo una herida en el labio superior que le 
obligó a ret irarse a la e n f e r m e r í a . 
Francisco D o m í n g u e z confirmó ayer el buen car-
tel que adqu i r i ó el pasado domingo de torer i to muy 
completo. A sus dos toros los lanceó con estilo, y 
en quites hubo variedad y a legr ía . Con la muleta 
estuvo m á s decidido que en la corr ida anter ior , re-
matando muy bien algunos pases dados en su úl-
t imo toro, y aunque en su primero estuvo desgra-
ciado con el pincho, hasta el punto de her i r a un 
espectador a l sal tar el estoque, a l in tentar un des-
cabello, en cambio en el o t ro a g a r r ó una gran esto-
cada que no fué de efecto ' i n s t a n t á n e o por estar 
un poco atravesada, defecto que le impid ió el que 
se le concediese la oreja. 
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C a m b i ó tres pares en dos minuUus en el s é p t i m o 
toro, que fueron aplaudidos. 
En gouoral, su labor fué muy dt'l agrado del pú-
blico. 
A l debutante Montero creo no le quedan lianas 
de volver a vestir el traje de luces, pues fueron tan 
tremendos los palizones que le dieron sus respec-
tivos toros, que a estas horas creo no tenga un solo 
hueso en su cueriio (pie no es té dolorido. 
N i con el capote n i con Ja muleta hizo nada «pie 
merezca mencionarse, y en cuanto a la muerto do 
los bichos basto decir que el primero so. fué . vivo a l 
corral y el ú l t i m o estuvo a puntó d<' c o r r e r la mis-
ma suerte. 
Bregando, TovéTitts. y con los palos, Ovcjito Aía-
y'or y il/o~o del harria. 
D O N B E N I T O , 
N O T I C I A / 
¡YA E R A HORA1 
Anton io Guerrero, QuerrcrUo, ha sido ajustado 
para actuar en Almondralejo él 15 di ' Agosto. 
C L A V I J O E N - LA MONUMJENTAU D E S E V I L L A E L Q D E 
J U N I O 
FOT. OtJVER 
D e s d e C ó r d o b a 
Antonio C a ñ e r o 
E n la corrida del domingo quedó consagrado co-
mo torero de 'br i l lante porvenir Antonio r a ' ño ru . Es-
to distinguido profesor de equ i t ac ión que en dicha 
corr ida a beneficio del Asi lo , alternaba con los aris-
t ó c r a t a s J u l i á n Cañedo y J o s é P é r e z de C u z m á n , 
estuvo sencillamente colosal. E l públ ico , un púb l ico 
áv ido dé aplaudir puesto qué en las corridas de fe-
r i a no ha l ló motivo de enl i r iasino, ovac ionó a Ca-
ñ e r o , que. d e m o s t r ó valor y arte. A ' su segundo toro 
quebró cuatro n r e s de banderillas, que en sus bue-
nos tiempos pudo muy bien refrendar el a u t é n t i c o 
D . An ton io Carm'ona el Oordi lo y después con una 
salsa torera, que recordaba las m á s a ñ e j a s soleras 
de por. " a c á " , empleó una magní f ica labor con el t r a 
po rojo, intercalando pases de pecho, molinetes, re-
dondos, todo hecho a dos dedos de los pitones, como 
hacen los bravos y los buenos. Y a la hora del peli-
gro, recto, derecho y con coraje a g a r r ó un vo lap ié 
magno, qne e n v i d i a r í a el jubi lado Alr/aheño y no 
podr í a darlo mejor el m i smí s imo Mazzant in i . Ova-
ción, orejas, rabo, sombreros, prendáis de vestir y 
d e m á s atr ibutos, con que sé demuestra la satisfac-
ción taur ina . ¡ E l d e l i r i o . . . ! 
Y An ton io C a ñ e r o , modesto, como todo el que sa-
be vencer, recibió innumerables felicitaeiones, que 
lo alentaban para que prosiguiera en esta profes ión , 
que él toma como sport siempre en beneficio del 
desvalido. 
•Celebramos inf in i to el enorme t r iun fo de tan dis-
tinguirlo y querido amigo. 
(Del D i a r i o de Oórdoha . ) 
C O M P R O - V E N DO 
Y A L Q U I L O 
RAMON DEL RIO.-Espíritu Sante, 24 tienda 
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GUÍA TAURINA POR ORDEN ALFABÉTICO 
M A T A D O R E S D E T O R O S 
A n g e l e t e . A D . A v e l i n o B l a n c o , Bas-
t e r o , 15, M a d r i d . 
B e l m o n t e , J u a n . A su n o m b r e , ca-
l le de l a V i s i t a c i ó n , 1 y 3, M a d r i d . 
C á m a r a , J o s é F l o r e s . A D . A l e j a n d r o 
SerraJio, L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
C'eli ta, Al fomeo Cela . A . D . M a n u e l 
Esca lan te , Vadverde , 44 , M a d r i d . 
F o r t u n a , D i e g o M a z q u i a r á n . A d o n 
E n r i q u e L a p o u l i d e . C a r d e n a l Cis -
neros , 60 , M a d r i d . 
F r a n c i s c o M a d r i d . A D , A . S e r r a n o , 
L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
F r e g , L u i s . A su n o m b r e . Gene ra l 
P a r d i ñ a s . 6, M a d r i d . 
Gal l i to , J o s é G ó m e z . A D . M a n u e l P i -
neda , T r a j a n o , 35 , S e v i l l a . 
G a l l o , R a f a e l G ó m e z . A D . M a n u e l 
P i n e d a , T r a j a n o , 35 , S e v i l l a . 
P e r i ] b á ñ e z , P a c o m i o . A D . A n t o n i o 
G a l l a r d o , Ca l l e de l o s T r e s Pe-
ces, 2 1 , M a d r i d . 
S a l e r i I I , J u l i á n S á i z . A D . A n g e l 
B r a n d i , A n d r é s M e l l a d o , 22, M a -
d r i d . 
V á z q u e z , F r a n c i s c o M a r t í n . A d o n 
J u a n Cabe l lo , Gonza lo de C ó r d o -
ba, 20 , M a d r i d . 
M A T A D O R E S D E N O V I L L O S 
B e l m o n t e , M a n u e l . A su n o m b r e , V i -
s i t a c i ó n , 1 y 3, M a d r i d . 
B e r n a r d o M u ñ o z . A D . F r a n c i s c o L ó -
pez M a r t í n e z , F a r m a c i a , 8, M a d r i d . 
B l a n q u i t o . A su n o m b r e , V i s i t a c i ó n , 
1 y 3, M a d r i d . 
C a r r a l a f u e n t e , J o s é . A D . A n g e l 
B r a n d i , A n d r é s M e l l a d o , 22, M a -
d r i d . 
D o m i n g u í n , D o m i n g o G o n z á l e z . A d o n 
V i c t o r i a n o A r g o m a n i z , H o r t a l e z a , 
47 , M a d r i d . 
F a c u l t a d e s , F r a n c i s c o P e r a l t a . A don 
A . S e r r a n o , L a v a p i é s , 4, M a d r i d . . 
G a v i r a , E n r i q u e Cano . A D . F r a n c i s -
co L ó p e z M a r t í n e z , F a r m a c i a , 8. 
H i p ó l i t o , J o s é S á n c h e z . A D . M a n u e l 
. v . H o m e r o , A u g u s t o F i g u e r o a , 35 . 
J u a n L u i s de l a K o s a . A D . P e d r o 
S á n c h e z , C o m e r c i o . S a l a m a n c a . 
L e c u m b e r r i . A D . R o m á n B i l b a o 
" C l u b C o c h e r i t o " , B i l b a o . 
L l a m a s , A n t o n i o . A D . M a r i a n o F u e n -
tes, C o l e g i a t a , 2 y 4, M a d r i d . 
M a g a ñ a . P o r f i r i o . A D . M a n u e l E s -
ca lante , V a l v e r d e , 44 , M a d r i d . 
M a r i a n o M o n t e s . A D . J o s é G ó m e z , 
Conde R o m a n ó n o s , 8 y 10 , M a d r i d . 
M o n t a ñ e s i t o , A n d r é s P é r e z . A D . V i -
cente M o n t e s , San t a L u c í a , 4 y 6, 
P a c o r r o , F r a n c i s c o D í a z . A D . E n r i -
que L a p o u l i d e , C a r d e n a l Cisne-
ros , 60 , M a d r i d . 
P a r d a l , A n t o n i o . A D . A n t o n i o Gis -
l a u , P a c í f i c o ; 2, ba jo , M a d r i d . 
P e t r e ñ o , M . M a r t í . A su n o m b r e , "Pe -
ñ a G a l l i n e r o " , V a l e n c i a . 
R o d a r t e , Rodol fo . A . D . M a r i a n o 
F u e n t e s , C o l e g i a t a , 2 y 4, M a d r i d . 
S a l e r i I I I , N i c o i á s S á i z . A D . R i c a r d o 
O l m e d o , B a s t e r o , 1 1 , M a d r i d . 
S a l v a d o r G a r c í a . A D . F r a n c i s c o L ó -
pez M a r t í n e z , F a r m a c i a , 8, M a d r i d . 
V a q u e r i t o , M a n u e l So le r . A D . A v e -
l i n o B l a n c o , B a s t e r o , 15, M a d r i d , 
V e n t o l d r a , E u g e n i o . A D . C é s a r A l -
v a r e z N i e t o , Paseo d e l P r a d o , 5 0. 
M a d r i d . 
Zarco, Jasó. A D . A n g e l B r a n d i , A n -
d r é s M e l l a d o , 22, M a d r i d . 
UNA CONFERENCIA 
E n el sa lón de actos de la Un ión Gremial de Bar-
celona, ha desarrolla do una interesante conferencia 
sobre el tema "Cuchares y su t iempo", el ant iguo 
aficionado y notable escritor taur ino D . Francisco 
de P i M i r ó , Segundo Toque. 
Con gran amenidad,, con un extraordinar io caudal 
de datos, con completo dominio del asunto, el con-
ferenciante h i s to r ió la vida torera de Curro Cucha-
res con todos sus accidentes y t r iunfos, de t a l ló sus 
cogidas y di jo cosas muy interesantes de la compe-
tencia entre Cuchares y el Chiclancro. 
Duran te la d i s e r t ac ión Segundo, Toque hizo un 
verdadero alarde de su e rud ic ión y de su memoria 
privilegiada. 
L a concim'encia, numerosa, entre la que figura-
ban los m á s prestigiosos aficionados y periodistas 
de Barcelona, y distinguidas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , 
a p l a u d i ó con entusiasmo a l conferenciante por su 
no t ab i l í s ima d i s e r t a c i ó n . 
FACUIvTADES E L Q E N V A L E N C I A . 
FOT. MOTA 
COGIDA D E R O D A L I T O E L DIA Q E N V A L E N C I A 
FOT. VIDAL 
L a conferencia fué organizada por l a p e ñ a tau-
r ina el "Grupo o j én" , con motivo del centenario del 
cé lebre diestro citado. 
Novillos en Cartagena 
í) Jun io . 
Con muy buena entrada se ce lebró la novil lada 
anunciada con ganado de Florees que r e s u l t ó bravo. 
J o s é G a r c í a Santiago se nos1 p r e s e n t ó como un 
gran torero y formidable estoqueador. Conoció des-
de un pr incipio las buenas condiciones de los toros 
y supo aprovecharlas. Con el capote es tá muy suel-
to, torea con elegancia y e s t á siempre muy bien 
colocado. Con l a muleta hizo dos buenas faenas que 
fueron muy aplaudidas. E n la suerte suprema tiene 
un estilo que gus tó mucho; e n t r ó t a ñ sólo una vez 
a cada novi l lo , que rodaron s in necesidad de pun-
t i l l a . 
J e r ó n i m o Santos d e m o s t r ó en algunas ocasiones 
algo de v a l e n t í a ; en su primero sa l ió del paso me-
. dio regular y en su segundo estuvo un poco .pesado 
y fué cogido, sin consecuencias, repetidas .veces. 
E n la brega y con los palos sobresa l ió J u l i o Sar-
miento. —Co rresp onsal. 
"La Lidia" en Barcelona 
Bajo la d i recc ión de nuestro redactor correspon-
sal en Barcelona, D o n Severo, l ian quedado reor-
ganizados los servicios de informaciones l i terar ia 
y gráf ica en aquella capi ta l . 
Do las informaciones gráf icas de la Plaza A n t i -
gua se ha encargado exclusivamente el excelente 
fo tógrafo Manuel Mateo, que desde bace tres a ñ o s 
viene actuando de corresponsal a r t í s t i c o de IJA L I -
DIA en la ciudad condal ; y las de las Arenas y Pla-
za Monumenta l han quedado a cargo del notable 
fo tógrafo J o s é D o m í n g u e z . 
C A R R A L A F U E N T E E L Q E N V A L E N C I A 
FOT. MOYA' 
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